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 خلاصِ
در  ،اس عَي دیگز .تاؽذ هيػزٍلي  -ّاي للثي اي اس ػ َاهل خطزعاس تیواري عٌذرم هتات َلیه ؽاهل هجوَػِ هقدهِ:
 ّاي عیغتویه هؼزفي ؽذُ خطزعاس تزاي تزخي تیواري ػاهلػٌ َاى ِ ّاي پزیَدًتال ت ّاي اخیز ًمؼ ػف ًَت عال
 هیرعذ ًیاس ِت تؾخیص سٍدٌّگام ایي عٌذرم ِت ػٌ َاى یه ػاهل خطز واردَی هتات َل ًظز هيِ ٌت اتزایي ت . عتا
. ّذف اس ایي هطالؼِ، تزرعي ؽیَع عٌذرم هتات َلیه در افزاد هثتلا ِت تیواري ٍجَد داؽِت تاؽذ )cilobatemoidraC(
 پزَی دًتال َت د.
 yretra yranoroc namreK( sRDACREKتاًه اطلاػاتي هزَت ط ِت طزح ًو ًَِ اس  009در هطالؼِ همطؼي حاضز  رٍش:
ِت ػٌ َاى اتشار ارسیاتي ٍضؼیت علاهت  )xedni latnodoirep ytinummoC( IPC)  ٍارد هطالؼِ ؽذًذ. yduts ksir esaesid
 پزَی دًتال اعتفادُ ؽذ. گزٍُ ؽاّذ افزادي َت دًذ وِ تیواري پزیَدًتال ًذاؽتٌذ.
درصذ) در همایغِ تا افزاد عالن غیز هثتلا ِت  35/6ًي عٌذرم هتات َلیه در افزاد هثتلا ِت پزیَدًتال (فزا ٍا ّا: یافِت
). افزاد هثتلا ِت تیواري پزیَدًتال ِت هیشاى P > 0/100داري تیؾتز َت د ( درصذ) ِت طَر هؼٌي 33/1پزَی دًتال (
 gnitsaFگلیغزیذ، هیشاى تالاي لٌذ خَى ًاؽتا ( تزي تیؾتزي ِت عٌذرم هتات َلیه هثتلا َت دًذ. دٍر ووز تالا، اختلال
داري  ) در افزاد هثتلا ِت تیواري پزَی دًتال ِت طَر هؼٌيPBیا  erusserp doolB) ٍ پزفؾاري خَى (SBFیا  ragus doolb
 داري تاػج تالاتز اس گزٍُ ؽاّذ َت د. تؼذ اس حذف احز هتغیزّاي هخذٍػ وٌٌذُ، عٌذرم هتات َلیه ِت طَر هؼٌي
 )،lavretni ecnedifnoC( IC;  1/1-2/2) =P;  0/210افشایؼ ؽاًظ اتتلا ِت پزیَدًتیت (التْاب لخِ) ؽذ (
 درصذ<. 59) oitar sddO( RO;  1/85 
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 هقدهِ
اي اس ػ َاهلل خطزعلاس  عٌذرم هتات َلیه ؽاهل هجوَػِ
ػزٍلي هاًٌ ذ چالي هزوشي، افشایؼ فؾار  -ّاي للثي تیواري
 doolb gnitsaF( ، افشایؼ لٌذ خَى)PBیا  erusserp doolB( خَى
ّاي  چزتي خَى ّوزُا تا ٍضؼیت تٍ اختلالا) SBFا ی ragus
 02در طلَل . )1-5( تاؽذ هيالتْاتي ٍ افشایؼ ًا ؼمادپذیزي 
ِ عال گذؽتِ ؽیَع عٌذرم هتات َلیه در توام ج َاهغ دًیا تل 
). 6( در حال پیؾزفت اعلت  ،طَر یىٌ َاخت افشایؼ یافتِ
 51ٍ ) 1( اس جوؼیلت مهزیىلا  درصلذ  52در حال حاضز 
) ت  ِعٌذرم هتات َلیه هثتلا ّغتٌذ. 6( ؼیت ارٍپااس جودرصذ 
درصذ  23در وزُ تا درصذ  7در معیا اس  ایي تیواريؽیَع 
در ٌّذٍعتاى هتفاٍت اعت. ؽلیَع علٌذرم هتات َلیله در 
 FDIاعلاط تؼزیل  تلز  ٍ ّاي ًا جام ؽذُ در ایزاى تزرعي
تلز  درصلذ،  23/1 ) تزاتز تلا noitaredeF setebaiD lanoitanretnI(
 23/2 ) تزاتز تاIII lenap tnemtaert tludA( III PTAتؼزی  اعاط
) noitazinagrO htlaeH dlroW( OHWٍ تز اعاط تؼزی  درصذ
 ).7( گشارػ ؽذُ اعتدرصذ  81/4 تزاتز تا
ٍاحلذي تلزاي  )ؽٌاعي (عثة در حال حاضز اتی ََل صي
 ،ٍ تٌْا رُا تؾخیص مى اعت عٌذرم هتات َلیه هطزح ًؾذُ
اهلا ًتلای   ،)8(تاؽلذ  هيارّاي تؼزی ؽذُ اعتفادُ اس هؼی
هماٍهلت  ػ َاهلي ّوچَى ى اعت وِمهطالؼات اخیز گ َُا 
ِت ًا غ َلیي ٍ چالي ؽلىوي اس طزیلك اخلتلال در علطَح 
، تغییز در هتات َلیغن اعیذّاي چلزب  ،یيتىًپلاعوایي ادیپَ
ٍضؼیت پیؼ ًا ؼمادي ٍ التْلاب ٍ  اختلال ػولىزد ػزٍق
، 01ي هختل ایي عٌذرم ّغتٌذ (عیغتویه راتط هیاى اجشا
 ).9
ّلاي عٌذرم هتات َلیه ػاهل خطز هْوي تزاي تیولاري 
 تاؽلذ  ) هيsutillem setebaiD( دیاتت هلیتَطٍ  ػزٍلي -للثي
هزي ٍ هیز ولي افزاد تلا ٍجلَد  وِِت طَري ؛ )11-31(
. )41یاتذ ( درصذ افشایؼ هي 02-08 حذٍد عٌذرم هتات َلیه
ز تیؼ اس ّوِ هَرد اعتفادُ لزار هؼیارّایي و  ِدر حال حاض
). اس 7( تاؽلذ هلي  OHWٍ  FDI ،III PTAهؼیارّاي  ،گیزًذ هي
ّاي پزیَدًتلال  ّاي اخیز ًمؼ ػف ًَت در عال ،عَي دیگز
ّلاي تزاي تزخلي تیولاري  هْوي خطزعاس ػاهلػٌ َاى ِ ت
). تیواري پزیَدًتال یله 51(اعت   عیغتویه هؼزفي ؽذُ
ػاهلل اصللي مى پللان ٍ ى تیواري ػف ًَي ؽایغ در ًا غا
ٍ ػ َاهل هختلفي هوىي اعت تز تظاّزات  تاؽذ هيهیىز ٍتي 
 .)61( یا مى را تغییز دّذگذار تاؽذ حیزأتیواري ت
اي اس ضایؼات ػفل ًَي ٍ  ّاي پزیَدًتال هجوَػِ یواريت
وِ ِت دلیل ػ َاهل هَضؼي پللان  )71، 81( ّغتٌذالتْاتي 
 تغذیِ، ویه (عيدًذًا ي، جزم، تٌفظ دّاًي ٍ ػ َاهل عیغت
ّاي اطلزاف  ت َارث) ایجاد ٍ هَجة تخزیة لخِ ٍ تافتٍ 
ّلاي تیولاري  هاًٌ ذ). ّوچٌیي ػ َاهلي 91( گزدًذ دًذاى هي
ّاي ر ًٍا ي ٍ ضؼ عیغتن ایوٌي ًیش ِت  اعتزط ،عیغتویه
ّلاي ت ًَا ذ در تؾلذیذ ٍ پیؾلزفت تیولاري  طَر حاًَ یِ هي
 .)02( داؽتِ تاؽذ ًمؼپزیَدًتال 
ّاي پزیَدًتال ٍ  الي تزاي ارتثاط تیي تیواريتَجیِ احتو
ّاي  هاًٌ ذ رادیىال ػ َاهلياها ًاهؼلَم اعت، عٌذرم هتات َلیه 
لیپیذ پزاوغیذاعیَى ٍ هحصلَلات  ،ساد اعتزط اوغیذاتیَم
ّلاي ًْ ایي گلیىاعیَى ًمؼ هْولي را در ایجلاد تیولاري 
دًثلال ِ التْاتي وِ ت وٌٌذ. ایي حالت پیؼ پزیَدًتال ایفا هي
اس  ،یلذ م ٍجَد هيِ ٍضؼیت ّیپزگلیغویه یا اوغیذاتیَ ت
 ).6ت ًَا ذ ًؾاى دٌّذُ عٌذرم هتات َلیه تاؽذ ( ًظز تالیٌي هي
وللِ تللیي  ٍ ّوىللاراى ًؾللاى داد ikazamihSهطالؼللِ 
ي فؾلار پزچلالي،  اًٌ لذ ّاي عیغتویه هختل ه ٍضؼیت
ٍ  )aimedipilrepyHتالا تلَدى غلظلت چزتلي خلَى ( خَى، 
هغتؼذ وٌٌذُ عٌذرم هتات َلیه ّغتٌذ) ٍ  لػ َاهدیاتت (وِ 
در  ٍاللغ  .)12( ّاي پزیَدًتال ارتثلاط ٍجلَد دارد  تیواري
اي  تغذیِ ػ َاهلحیز أچالي ٍ ْت ذاؽت دّاى ٍ دًذاى تحت ت
رعذ وِ ٍضؼیت دّاى ٍ دًذاى ًؾلاى  ًظز هيِ تاؽذ ٍ ت هي
التْاتي عیغلتویه هلزتثط تلا چلالي  دٌّذُ ٍضؼیت پیؼ
ّذف اس ایي هطالؼلِ، تزرعلي ؽلیَع ). 22احؾایي اعت (
 عٌذرم هتات َلیه در افزاد هثتلا ِت تیواري پزیَدًتال َت د.
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 بررسیرٍش 
ًو ًَلِ تلِ صلَرت  009در هطالؼلِ همطؼلي حاضلز، 
گیزي معاى تا تىویل ؽلذى حجلن ًو ًَلِ اس تاًله  ًو ًَِ
 yretra yranoroc namreK( sRDACREKاطلاػاتي هزَت ط ِت طزح 
یله  sRDACREK)  ٍارد هطالؼِ ؽذًذ. طزح yduts ksir esaesid
هطالؼِ هثتٌي تز جوؼیت َت د ٍ تا ّذف تزرعي ػ َاهل خطز 
علاِل ؽلْز  51-57ػزٍلي در جوؼیت  -ّاي للثي تیواري
) ٍ در هزولش 011/98(وذ طزح  9831-09وزهاى در عال 
تحمیمات فیشی ََل صي دًا ؾگاُ ػلَم پشؽىي وزهاى صَرت 
 گزفت.
فزاد هثتلا ِت تیواري پزیَدًتال گزٍُ مسهَى هتؾىل اس ا
 ٍ اتللشار ارسیللاتي ٍضللؼیت علللاهت پزیَدًتللال، 
ٌت ذي و  ِتزاي  ) َت د. پٌ  ردُxedni latnodoirep ytinummoc( IPC 
هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت ؽلاهل  IPCارسیاتي ِت ٍعیلِ 
)، IPC2)، ولى ََل ط (IPC1خ ًَزیشي اس لخِ ( )،0IP0طثیؼي (
) IPC3(هتز  هیلي 3/5-5/5ي ِت ػوك پاوت پزیَدًتال عطح
یلا تیؾلتز هتز  هیلي 5/5ٍ پاوت پزیَدًتال ػویك ِت ػوك 
گیزي ػوك پاوت پزیَدًتال اس  تاؽذ. تزاي ًا ذاسُ ) هيIPC4(
در ؽؼ ًاحیِ (هشی َتاوال، هیلذ تاولال، دیغلتَ  eborp IPC
تاوال، دیغتَ لیٌگ َال، هیذ لیٌگ َال ٍ هشیَ لیٌگ َال) اعتفادُ 
دُ دًذاى ؽاهل دٍ دًذاى ه َلز در ّز و َادرًا ت ٍ  ).71ؽذ (
دًذاى پیؾیي هزوشي راعت تالا ٍ چپ پاییي تزاي هؼایٌلِ 
پزیَدًتال ًا تخاب گزدیذ. گزٍُ ؽاّذ افلزادي َت دًلذ ولِ 
 تیواري پزیَدًتال ًذاؽتٌذ.
ٍ تلا  III PTAارسیاتي عٌذرم هتات َلیه تز اعاط تؼزی 
 ):81فت (عِ هؼیار اس پٌ  هؼیار سیز صَرت گز
لیتز یا  ر دعيدگزم  هیلي 051گلیغزیذ تالاتز اس  تزي -1
پاییي َت دى علط   -2گلیغزیذ تالا،  تحت درهاى تزاي تزي
  LDH
لیتز  ر دعيدگزم  هیلي 04) (ووتز اس nietorpopil ytisned-hgiH(
 -3در سًاى)،  لیتز ر دعيدگزم  هیلي 05در هزداى ٍ ووتز اس 
 031عیغلت َلیه تلالاتز اس پزفؾاري خَى (فؾلار خلَى 
هتز  هیلي 58هتز جیَُ ٍ فؾار خَى دیاعت َلیه تالاتز اس  هیلي
عط  تلالاي گللَوش  -4جیَُ یا تحت درهاى فؾار خَى)، 
 001) (تالاتز اس GPFیا  esoculg amsalp gnitsaFپلاعواي ًاؽتا (
دٍر  -5لیتز) یا تحلت درهلاى دیاتلت ٍ  گزم در دعي هیلي
هتز تلِ تزتیلة در سًلاى ٍ  عاًتي 201ٍ  88ووز تیؼ اس 
 هزداى.
تیوارًا ي هثتلا ِت عٌذرم هتات َلیه در ًظز گزفتِ ؽلذًذ 
وِ حذالل عِ هؼیار اس هؼیارّاي تالا را داؽتٌذ. تلز اعلاط 
علال هلَرد  51-57ًفلز تلیي  0006اطلاػات ایي تاًه، 
ًفز هثتلا ِت تیواري  872ارسیاتي لزار گزفتٌذ. اس ایي تؼذاد، 
 ًفز فالذ ایي تیواري َت دًذ. 655ال ٍ پزیَدًت
ّاي تَصیفي هیاًگیي ٍ ًا حزاف هؼیار ِت ّوزُا  اس مهارُ
(در صلَرت ًیلاس  2مسهَى اعتفادُ ؽذ.  فزا ًٍا ي تَصیفي
) تزاي همایغِ دٍ گزٍُ اس لحاظ هتغیزّاي tcaxe rehsiFمهَى 
 )noisserger citsigoLلجغلتیه (  رگزعلیَى  ٍ مسهَىویفي 
ّوزّا ي علٌذرم چٌذ هتغیزُ تزاي ًؾاى دادى  ٍ هتغیزُ ته
اس  .لزار گزفتاعتفادُ  هتات َلیه تا تیواري پزیَدًتال هَرد
) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 81ًغلخِ  SSPSافلشار  ًزم
ِت ػٌ َاى عط   P > 0/50ّا اعتفادُ گزدیذ.  تزاي تحلیل دادُ
 داري در ًظز گزفتِ ؽذ. هؼٌي
 
 ًتایج
فزد هثتلا ِت تیواري پزیَدًتیت ٍ  872اضز در هطالؼِ ح
فزد عالن ِت ػٌ َاى گزٍُ ؽلاّذ هلَرد ارسیلاتي للزار  655
درصلذ) اس افلزاد  35/6ًفز ( 941گزفتٌذ وِ ِت طَر ولي 
هثتلا ِت پزیَدًتال، داراي عٌذرم هتات َلیه َت دًذ؛ در حلالي 
درصذ) َت د ٍ  33/1ًفز ( 481وِ ایي هیشاى در گزٍُ ؽاّذ 
داري تیي گزٍُ ؽاّذ ٍ هَرد ٍجلَد داؽلت  ؼٌياختلاف ه
 ).1(جذٍل 
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دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذ اس ًظز اجشاي عٌذرم هتات َلیله 
هَرد تزرعي لزار گزفتٌذ. در افزاد تا دٍر ووز تالا (تیؾتز اس 
تلزاي هتلز  عاًتي 88تزاي هزداى ٍ تیؾتز اس هتز  عاًتي 201
صذ) هثتلا ِت تیواري پزیَدًتیت ٍ در 34/1ًفز ( 811سًاى)، 
درصذ) عالن َت دًلذ ولِ اس ًظلز مهلاري  42/1ًفز ( 331
 34/0ًفلز (  911گلیغلزیذ در دار َت د. اخلتلال تلزي  هؼٌي
درصذ) اس گلزٍُ  23/1ًفز ( 871درصذ) اس گزٍُ هَرد ٍ 
داري تیي دٍ گزٍُ ؽاّذ  ؽاّذ هؾاّذُ ؽذ وِ ِت طَر هؼٌي
درصذ) اس  48/5ًفز ( 432ر ٍ هَرد اختلاف ٍجَد داؽت. د
درصذ) اس گزٍُ ؽاّذ اختلال  87/9ًفز ( 834گزٍ  ُهَرد ٍ 
دار تلِ ًظلز هؾاّذُ ؽذ وِ اس لحلاظ مهلاري هؼٌلي  LDH
تالا یا افزادي ولِ تحلت  GPF. در تیي افزاد داراي رعذ ًوي
درصذ) در گزٍُ هَرد  84/0ًفز ( 331درهاى دیاتت َت دًذ، 
زٍُ ؽاّذ لزار داؽتٌذ ولِ درصذ) در گ 23/4ًفز ( 081ٍ 
داري تیي دٍ گزٍُ ؽلاّذ ٍ هلَرد اخلتلاف  ِت طَر هؼٌي
ٍجَد داؽت. در افزاد هثتلا ِت پزفؾاري خَى یا افزادي وِ 
درصلذ) در  54/8ًفز ( 721تحت درهاى فؾار خَى َت دًذ، 
درصذ) در گزٍُ ؽاّذ َت دًذ  53/1ًفز ( 591گزٍُ هَرد ٍ 
ُ ؽاّذ ٍ هَرد اخلتلاف داري تیي دٍ گزٍ وِ ِت طَر هؼٌي
 ).1(جذٍل  ٍجَد داؽت
افزاد هثتلا ِت عٌذرم هتات َلیه تز اعلاط جلٌظ هلَرد 
 تزرعي لزار گزفتٌذ. 
در افزادي وِ هثتلا ِت عٌذرٍم هتات َلیه َت دًذ، فزا ًٍا ي 
درصذ َت د  44/7درصذ ٍ در سًاى  04/3پزیَدًتال در هزداى 
ًا ي پزیَدًتال ). فزٍا=P0/181دار ًثَد ( وِ ایي تفاٍت هؼٌي
داري تیؾلتز اس طلَر هؼٌلي ّاي عٌي تلالاتز تل  ِ در گزٍُ
وِ در گزٍُ عٌي سیلز  طَري پاییٌتزَت د، ِت  ّاي عٌي گزٍُ
درصلذ تلَد در  52ٍ  83/1تزاتلز  04عال ٍ دِّ عٌي  03
درصذ َت د  06/3 عال تزاتز 06وِ در گزٍُ عٌي تالاي  حالي
  .)=P/700(
ّاي هختلل ؽلاخص  ُفزا ًٍا ي پزیَدًتال در سیز گزٍ
). اگزچلِ =P0/901داري ًذاؽلت (  تَدُ تذًي تفاٍت هؼٌي
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 .)2چاق َت د (جذٍل ّاي طثیؼي ٍ اضافِ ٍسى تیؾتز اس افزاد  فزا ًٍا ي مى در گزٍُ
 
 ٍٗژگ  ّٖإ افزاد با َت ج  ِِب  ِب ابتلا ِب سٌذرم هتاب َ٘ل ک  .2 جدٍل

























































ارتثاط عٌذرم هتات َلیه تا تیواري پزیَدًتیت لثل ٍ تؼذ 
ّاي هْن ِت صَرت جذاگاًلِ ٍ اس  اس حذف هخذٍػ وٌٌذُ
هؾلخص گزدیلذ.  ًظز جٌظ، عي ٍ ؽاخص تلَدُ تلذًي 
یَدًتیت داري تا تیواري پز عٌذرم هتات َلیه ِت صَرت هؼٌي
) ٍ ّن تؼذ RO;  2/533ّا ( ّن لثل اس حذف هخذٍػ وٌٌذُ
) ارتثاط داؽت. اس RO;  1/285ّا ( اس حذف هخذٍػ وٌٌذُ
داري تلیي اتلتلاي دٍ گلزٍُ  تفاٍت هؼٌي لحاظ جٌظ ًیش
جٌغي تزاي اتتلا ِت پزیَدًتال ٍجَد ًذاؽلت مًلالیش خلام، 
 مًلالیش  ّلا ( ٍ تؼذ اس حذف هخذٍػ وٌٌلذ ُ )=RO1/541
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 )IMBّا  ٕپزَٗ دًتال بعذ اس حذف اثز بزخ  ٖهتغ٘٘زّٕا هخذٍش ک ٌٌذُ ْه ن (سي، جٌس،  ارتباط سٌذرم هتاب َ٘ل ک با ٘ب وارٕ .3جدٍل 
 هدل خام  
 ًسبت شاًس
 هدل تعدیل یافِت
 ًسبت شاًس
 eulav-P ى% فاصلِ اطویٌا53 eulav-P % فاصلِ اطویٌاى53
سٌدرم هتاب َلیک (دارد در 
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عال تلِ ػٌل َاى هثٌلا للزار  > 03اس لحاظ عي، گزٍُ 
داري در عال ارتثلاط هؼٌلي  03-93گزفت. در گزٍُ عٌي 
ٍ تؼلذ اس حلذف  )RO;  1/513ّیچ وذام اس هزاحل لثل (
) هؾلاّذُ ًؾلذ. علٌذرم RO;  1/692ّلا (  هخذٍػ وٌٌذُ
علال ٍ  05-95عال،  04-94ّاي عٌي  هتات َلیه در گزٍُ
داري تا تیواري پزیَدًتیت ّن لثل اس  عال ت  ِطَر هؼٌي  06
ّا ٍ ّلن تؼلذ اس حلذف هخلذٍػ  حذف هخذٍػ وٌٌذُ
 ).3ّا در ارتثاط َت د (جذٍل  وٌٌذُ
ت  ِػٌ َاى هثٌا در  گزٍ  ُطثیؼي اس لحاظ ؽاخص تَد  ُتذًي
ظز گزفتِ ؽذ. در گزٍُ داراي اضافِ ٍسى لثلل اس حلذف ً
 داري هؾلاّذُ ؽلذ يّلا ارتث لاط هؼٌل هخلذٍػ وٌٌلذُ
ّلا ایلي )، اها تؼذ اس حذف هخذٍػ وٌٌلذ ُRO;  1/226( 
در گلزٍُ هثلتلا تلِ  ).RO;  1/660ارتثاط ٍجَد ًذاؽت (
) ٍ تؼذ RO;  1/827در ّیچ وذام اس هزاحل لثل ( چالي ًیش
) ارتثاطي هؾاّذُ RO;  0/839ّا ( اس حذف هخذٍػ وٌٌذُ
 ).3ًؾذ (جذٍل 
 
 بحث
در هطالؼ  ِحاضز ؽیَع عٌذرم هتات َلیه در تیواراى هثتلا 
درصذ ٍ اس ًظز مهلاري لاتلل تَجلِ  35/6ِت پزیَدًتیت 
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ٍ ّوىاراى ؽیَع ایي عٌذرم در تیواراى  naH. هطالؼِ تاؽذ هي
) ولِ 32درصذ گشارػ وزد ( 35/4هثتلا ِت پزیَدًتیت را 
ٍ  otuiA'Dهؾاْت ت ًشدیىي تا ًتلای  هطالؼلِ حاضلز دارد. 
ّوىاراى ًیش در پضٍّؼ خَد ًؾاى دادًذ ولِ پزیَدًتیلت 
داري تا عٌذرم هتات َلیه دارد  ؽذیذ در هیاًغالاى راتطِ هؼٌي
ٍ ّوىاراى سًاى هثتلا تلِ پزیَدًتیلت  uT). در هطالؼِ 42(
)< ًغثت ِت هزداى ارتثاط تیؾتزي را oitar sddO( RO;  1/25=
). در 52اس لحاظ مهاري تا عٌذرم هتات َلیه ًؾلاى دادًلذ ( 
، P > 0/100هطالؼ  ِحاضز ًیش تیي سًاى هثتلا ِت پزیَدًتیت (
ٌذرم هتات َلیه ًغثت تلِ ارتثاط تیؾتزي تا ع درصذ) 95/4
 درصذ) هؾاّذُ ؽذ.  54/8، P;  0/910هزداى (
ارػ وزدًذ وِ تیواري پزیَدًتال ٍ ّوىاراى گش atiroM
) اس اجلشاي RO;  1/4در افزاد تا داؽتي یه یلا دٍ جلش ( 
 ).62تز اعت ( ) ؽایغRO;  2/2عٌذرم هتات َلیه ٍ یا تیؾتز (
در هطالؼِ حاضز تا افشایؼ عي ارتثلاط تیؾلتزي تلیي 
ٍ ّوچٌلیي در  پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیه هؾاّذُ ؽلذ 
عال ٍ تالاتز  06عال ٍ  03اس ّاي عٌي ووتز  تیواراى گزٍُ
داري تیي پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیه ٍجَد  ارتثاط هؼٌي
داري ًثَد  ّاي دیگز ارتثاط مهاري هؼٌي داؽت، اها در گزٍُ
) ّوخل ًَا ي دارد. 32، 42وِ ایي ًتای  تا تزخي هطالؼلات ( 
ٍ ّوىاراى ارتثاط تیي پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیله  naH
). 32عال را تیؾتز گشارػ وزدًلذ (  56اس تز  در افزاد هغي
ٍ ّوىاراى ًیش ًؾاى داد وِ پزیَدًتیت ؽذیذ  otuiA'Dهطالؼ  ِ
داري تلا علٌذرم هتات َلیله در در هیاًغالاى ِت طَر هؼٌلي 
 ).42( تاؽذ ارتثاط هي
افزاد هثتلا ِت عٌذرم هتات َلیه تز اعلاط جلٌظ هلَرد 
جٌغلیت تزرعي لزار گزفتٌذ وِ طثك ًتای  هطالؼِ حاضز، 
تأحیزي در هیشاى ارتثاط تیي پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیه 
 95/4درصذ) ٍ سى ( 54/8ًذاؽت ٍ در ّز دٍ گزٍُ هزد (
داري هؾاّذُ ؽذ. ایلي ًتیجلِ هؾلاِت  درصذ) ارتثاط هؼٌي
 ajaknairdnA) َت د، اها در هطالؼِ 72ٍ ّوىاراى ( nowKهطالؼِ 
شاي علٌذرم ٍ ّوىاراى سًاًي وِ دٍ جش یلا تیؾلتز اس اجل 
داري تلا تیولاري هتات َلیه را دارا َت دًذ، تلِ طلَر هؼٌلي 
ٍ ّوىللاراى در  aturuF). 82پزیَدًت لال ارتثللاط داؽ لتٌذ (
پضٍّؼ خَد ًؾاى دادًذ وِ در تیي تیواراى هثتلا ِت تیواري 
تلزي تلیي علٌذرم پزیَدًتال ؽذیذ، در سًاى ارتثاط للَي 
). سًاى هثتلا 92هتات َلیه ٍ تیواري پزیَدًتال ٍجَد دارد (
ٍ ّوىاراى ًغثت ِت هلزداى  uTِت پزیَدًتیت در پضٍّؼ 
 ).52ارتثاط تیؾتزي تا عٌذرم هتات َلیه ًؾاى دادًذ (
در هطالؼِ حاضز دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذ اس ًظز اجلشاي 
عٌذرم هتات َلیه هَرد تزرعي لزار گزفتٌذ وِ ًتای  هاًٌ لذ 
ٍ  ajaknairdnA ) َت د. هطالؼِ82، 03دیگز هطالؼات ًا جام ؽذُ (
ّوىاراى ًؾاى داد وِ چالي ؽىوي در ّلز دٍ جلٌظ تلا 
ٍ ّوىلاراى  atiroM). 82تیواري پزیَدًتال ارتثاط داؽلت ( 
گلیغزیذ، عط  لٌذ خَى  گیزي وزدًذ وِ تزي چٌیي ًتیجِ
داري تا پاوت پزیَدًتال  ًاؽتا ٍ پزفؾاري خَى ِت طَر هؼٌي
ٍ  uTر هطالؼلِ ). د03هتلز ٍ تیؾلتز ارتثلاط دارد (  هیلي 4
ّوىاراى گشارػ ؽذ وِ هزداى ٍ سًاى هثتلا ِت پزیَدًتیت 
را  گلیغزیذ ٍ فؾار خلَى  عط  تالایي اس گلَوش خَى، تزي
). تز اعاط هطالؼلِ 52در همایغِ تا گزٍُ ؽاّذ دارا َت دًذ (
ٍ ّوىاراى، اس هیاى اجشاي عٌذرم هتات َلیه، پزٍفایل  atiroM
). اس 62تال ارتثاط داؽلت ( ّاي پزیَدً لیپیذ خَى تا پاوت
ٍ ّوىلاراى،  naHتیي اجشاي عٌذرم هتات َلیله در هطالؼلِ 
گلَوش تالا ٍ پز فؾاري خَى تیؾتزیي ارتثاط را تا تیولاري 
 ).32پزیَدًتال ًوایاى وزد (
حاضز تا افشایؼ ؽاخص تَدُ تلذًي ارتثلاط  در هطالؼِ
تیؾتزي تیي پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیه هؾاّذُ ؽلذ ٍ 
ٌیي در دٍ گزٍُ تا ٍسى طثیؼي ٍ اضلافِ ٍسى ارتثلاط ّوچ
داري تیي پزیَدًتیت ٍ عٌذرم هتات َلیه ٍجَد داؽت.  هؼٌي
ٍ ّوىاراى ًیش گشارػ وزدًذ هزداى ٍ سًلاًي ولِ تلِ  uT
را  پزیَدًتیت هثتلا َت دًذ، عط  تالایي اس ؽاخص تَدُ تذًي
 ).52در همایغِ تا گزٍُ ؽاّذ ًؾاى دادًذ (
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 عَیلؽ سا يوالح زضاح ِؼلاطه سا ُذهم تعد ِت  یاتً
 لالتًدَیزپ يراویت ِت لاتثه دازفا رد هیَل تاته مرذٌع يلاات
يه  زطخ لهَا ػ زظً سا ىاراویت يیا يزگلاتزغ يیازتا ٌت .ذؽات
يراویت يثلل ياّ- يه ِیصَت يلٍزػ یوّ رد .دَؽي  اتلعار
ًا لالع دَلث ْت زیحأت يتایسرا تْج يلیوىت تاؼلاطه ماج ته
اّدى د ًٍاذى يراویت ؼّاو رد  لتال هیَل تاتهَیدراو ياّ
.د َت ذ َّا خ ِجَت 
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Abstract 
Background & Aims: Metabolic syndrome is composed of interrelated cardiovascular and cardiometabolic 
risk factors. Moreover, recent researches have illustrated the association of systemic diseases and 
periodontitis. Thus, the early diagnosis of this syndrome, as a cardiometabolic risk factor, seems necessary. 
The aim of this study was to evaluate the prevalence of metabolic syndrome in patients with periodontal 
disease.  
Methods: In this cross-sectional study, 900 subjects from the data bank of the Kerman Coronary Artery 
Disease Risk Study (KERCADRS), Iran, were assessed. The community periodontal index (CPI) was used 
as the evaluation tool for periodontal treatment needs and health condition . The control group consisted of 
healthy individuals. 
Results: The prevalence of metabolic syndrome among patients with periodontal disease was significantly 
higher than the healthy group (53.6% vs. 33.1%, P < 0.001). High waist circumference, triglyceride disorder, 
high fasting blood sugar (FBS), and high blood pressure were significantly higher in patients with 
periodontal disease (P < 0.05). After controlling the effect of confounding variables (age, gender and BMI), 
the adjusted odds ratio of existence of periodontal pockets were 1.58 (95% CI: 1.1-2.2, P = 0.012) for 
metabolic syndrome patients.  
Conclusion: Our results showed a high prevalence of cardiovascular disease risk factors among patients 
with periodontal disease. Therefore, screening these patients for cardiovascular disease risk factors is 
suggested. 
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